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PENGARUH LATAR BELAKANG KELUARGA,  KEGIATAN PRAKTIK DI
UNIT PRODUKSI SEKOLAH,  DAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
KEWIRAUSAHAAN TERHADAP    KESIAPAN BERWIRAUSAHA








Para responden Siswa/Siswi SMKN  Kabupaten Tanah Bumbu
Yang berbahagia
Siswa-siswi yang saya cintai dan saya banggakan, perkenankanlah saya meminta
waktu dan kesediaan anda semua untuk mengisi daftar pernyataan kuisioner ini. Penelitian
ini bertujuan untuk mengetahui kesiapan berwirausaha anda dan kuesioner ini bukan
merupakan suatu tes dan tidak ada hubungan dengan penilaian guru-guru terhadap anda,
kuisioner ini semata-mata hanya untuk kepentingan penulisan tesis.
Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka anda sangat diharapkan untuk
memberi jawaban yang sejujur-jujurnya mengenai apa yang anda ketahui, rasakan dan
alami. Semua jawaban yang anda berikan akan dijamin kerahasiannya. Jawaban-jawaban
pada pernyataan tersebut tidak ada jawaban yang benar atau salah. Oleh karena itu jangan
sampai ada jawaban yang kosong. Atas perhatian dan partisipasinya saya ucapkan
terimakasih.





1. Jenis Kelamin :
2. Sekolah :
3. Alamat :
Petunjuk pengisian dan cara menjawab
Dibawah ini terdapat beberapa pernyataan yang bertujuan untuk mengungkap
tentang  Kesiapan Berwirausaha, Pengaruh Latar Belakang Keluarga , Kegiatan Unit
Produksi Jasa, serta  Pelaksanaan Mata Pelajaran Kewirausahaan. Anda diminta
menanggapi pernyataan – pernyataan berikut sesuai dengan yang anda rasakan atau
keadaan yang  sebenarnya,  dengan cara memberi cheek list (√) pada alternatif jawaban
yang telah tersedia.
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1. Instrumen Kesiapan Berwirausaha






























1 Risiko yang semakin besar bukan merupakan halangan
untuk membuka usaha
2 Saya tidak berani melakukan hal-hal yang tidak pasti
karena saya takut gagal
3 Saya yakin orang yang berani menanggung risiko
cenderung lebih maju dalam berwirausaha
4 Saya bersedia melakukan apa saja untuk sesuatu yang
saya percaya
5 Saya akan berspekulasi terhadap gagasan yang baik
walaupun itu tidak meyakinkan
6 Setelah lulus SMK, saya ingin mandiri dengan
berwirausaha
7 Saya tidak akan meminta bantuan pada orang lain
selama saya sanggup melakukannya
8 Dengan berwirausaha berarti membuka peluang usaha
bagi saya dan orang lain
9 Saya yakin dapat melaksanakan pekerjaan dengan baik
10 Saya tidak malu berjualan di kelas atau di sekolah
11 Saya yakin bahwa pekerjaan yang saya tekuni akan
berhasil
12 Saya akan menciptakan pekerjaan saya sendiri dengan
kemampuan yang saya miliki
13 Saya akan menabung untuk modal berwirausaha
setelah lulus SMK






























15 Saya ingin mengikuti latihan-latihan motivasi sebagai
bekal untuk berwirausaha
16 Saya berminat wirausaha karena tidak perlu kesana
kemari mencari pekerjaan
17 Saya ingin berwirausaha karena waktu kerjanya tidak
terikat
18 Saya ingin berwirausaha sebab telah banyak orang
yang sukses dan berhasil
19 Menciptakan produk yang menarik dan diminati
konsumen merupakan hal yang harus dilakukan untuk
meningkatkan jumlah penjualan
20 Analisis pasar perlu dilakukan untuk tingkatkan
produk barang yang diminati konsumen
21 Dalam memasarkan produk saya perlu tahu daya beli
konsumen
22 Produk yang saya buat harus mampu bersaing dengan
produk lain.
23 Aktifitas promosi perlu dilakukan untuk mengenalkan
usaha saya pada masyarakat
24 Pelayanan yang baik bagi konsumen bagian dari
promosi
25 Pelayanan purna jual untuk meningkatkan kepercayaan
konsumen
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2. Instrumen Latar Belakang Keluarga
Untuk pertanyaan nomor 26 sampai 29 berilah tanda check list (√) pada kolom alternatif
jawaban yang disediakan
26. Latar belakang pekerjaan ayah saya :
27. Latar belakang pekerjaan ibu saya
28. Latar belakang pendidikan ayah saya:













f.   ibu Rumah Tangga
g.  Lain-lain
a.  Tamat Perguruan Tinggi
b.  Tamat SMA/SMK
c.  Tamat SMP
d.  Tamat SD
e.  Tidak tamat SD
a.  Tamat Perguruan Tinggi
b.  Tamat SMA/SMK
c.  Tamat SMP
d.  Tamat SD
e. Tidak tamat SD
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30 Orang tua dan keluarga saya dalam hal dan jenis
pekerjaan tergolong berhasil dan mampu
31 Fasilitas dalam rumah tangga yang ada dalam
keluarga saya dapat memenuhi kebutuhan sekolah
maupun kebutuhan lain
32 Dalam keluarga  saya rata-rata menjalankan usaha
mandiri/wirausaha
33 Orang tua sangat mendukung keputusan saya untuk
berwirausaha
34 Orang tua  dan keluarga saya selalu mengarahkan
dalam hal pembentukan sikap kepribadian unggul
35 Orang tua dan keluarga saya selalu mengarahkan
saya untuk menjunjung tinggi nilai-nilai
kepribadian
36 Dalam keluarga saya, orang tua mengarahkan dan
melatih pekerjaan yang bersifat keterampilan untuk
masa depan jika kelak tidak bekerja pada pekerjaan
formal.
37 Orang tua saya menerapkan nilai kedisiplinan dan
tanggung jawab dalam mendidik anak, untuk kelak
digunakan sebagai pedoman hidup
38 Orang tua saya  memberikan arahan dan gambaran
dalam menentukan profesi atau pekerjaan yang
akan saya hadapi dan tekuni
39 Orang tua saya memberikan kebebebasan terhadap
pilihan pekerjaan maupun pendidikan bagi anak-
anaknya
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3. Instrumen Kegiatan Praktik Unit Produksi Jasa






























40 Kegiatan Unit Produksi/Jasa memberi kesempatan pada
saya untuk mengerjakan pekerjaan yang berorientasi
pada pasar
41 Kegiatan Unit Produksi Jasa/UPJ  merupakan sarana
dan tempat pelatihan bisnis
42 Kegiatan Unit Produksi Jasa/UPJ mendorong saya
mengembangkan jiwa kewirausahaan
43 Dengan kegiatan di UPJ dapat melatih saya untuk berani
mengambil risiko dengan perhitungan yang matang
44 Saya sangat senang melaksanakan kegiatan praktik di
Unit Produksi Jasa/UPJ karena dapat mengembangkan
sikap mandiri dan percaya diri saya
45 Kegiatan praktik Unit Produksi Jasa/UPJ, memberi
pengalaman kerja pada saya tentang  memberikan
pelayanan prima pada pelanggan
46 Saya dapat berpikir ke depan dan mengembangkan
potensi diri saya, setelah praktik di Unit Produksi/Jasa
47 Melalui kegiatan Unit Produksi Jasa/UPJ dapat terjalin
kerjasama di antara siswa dan guru
48 Pelaksanaan kegiatan praktik di Unit Produksi Jasa
meningkatkan keterampilan saya dalam berwirausaha
49 Kualitas produk praktik Unit Produksi Jasa/UPJ dapat
dilihat dari pengelolaan yang baik serta keuntungan
yang dicapai
50 Melalui Unit Produksi/Jasa pembelajaram
kewirausahaan dapat lebih optimal dan terarah
51 Bagi saya Unit Produksi/Jasa yang baik dan berkualitas
harus melibatkan guru dan siswa
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4. Instrumen Pelaksanaan Mata Pelajaran Kewirausahaan






























52 Teori mata pelajaran Kewirausahaan di SMK ini
sesuai dengan kebutuhan
53 Dalam pembelajaran teori Kewirausahaan, guru
telah menyampaikan dengan baik
54 Menurut saya teori pelajaran kewirausahaan yang
diajarkan di sekolah sangat aplikatif dan menarik
55 Saya menerapkan strategi khusus dalam menyerap
materi kewirausahaan yang diajarkan
56 Saya mendapatkan nilai yang baik dalam pelajaran
kewirausahaan di sekolah
57 Pelaksanaan praktik kewirausahaan di Unit
Produksi/Jasa sangat berperan dalam membentuk
jiwa wirausaha
58 Pembelajaran praktik kewirausahaan di sekolah
memberikan gambaran yang sesuai dengan tuntutan
dunia kerja
59 Kegiatan praktik di unit produksi/jasa saya lakukan
secara antusias
60 Bagi saya pembelajaran kewirausahaan dengan
praktik di Unit Produksi/Jasa dapat menggugah hati
saya untuk berwirausaha
61 Dalam hal pembelajaran kewirausahaan di sekolah,
saya mendapatkan pengetahuan atau hal yang baru
dan bermanfaat
62 Pembelajaran kewirausahaan di sekolah dapat






























63 Pembelajaran kewirausahaan di sekolah
menggunakan media pembelajaran yang menarik
terhadap pengembangan kewirausahaan
64 Melalui pembelajaran kewirausahaan diajarkan
bagaimana  memecahkan problema hidup yang riil
dalam berwirausaha yang dihadapi dalam
masyarakat.
65 Dengan pembelajaran kewirausahaan di sekolah
dapat mendorong dan menggugah hati saya,untuk
berpikir setelah lulus ingin menjadi seorang
wirausaha
66 Pembelajaran kewirausahaan di sekolah dapat
meningkatkan kedisiplinan saya








Lampiran 2: Hasil Analisis Uji Coba Instrumen




Cases Valid 50 100.0
Excludeda 0 .0
Total 50 100.0












Butir1 74.5600 47.762 .526 .843
Butir2 75.6600 51.739 .003 .866
Butir3 74.6600 49.290 .447 .846
Butir4 74.6600 49.290 .447 .846
Butir5 75.4200 50.575 .159 .856
Butir6 74.6200 47.914 .499 .844
Butir7 74.6600 49.290 .447 .846
Butir8 74.0600 48.996 .576 .844
Butir9 74.5800 48.779 .437 .846
Butir10 74.6200 47.914 .499 .844
Butir11 74.9800 46.265 .532 .842
Butir12 74.7200 48.655 .400 .847
Butir13 74.6000 48.367 .501 .844
Butir14 74.5600 47.762 .526 .843
Butir15 74.5000 49.071 .484 .845
Butir16 74.7800 47.644 .471 .844
Butir17 74.9800 46.265 .532 .842
Butir18 74.7000 49.398 .351 .849
Butir19 74.5800 48.208 .513 .844
Butir20 74.5600 47.762 .526 .843
Butir21 74.7200 53.471 -.141 .865
Butir22 74.6600 48.188 .484 .844
Butir23 74.6800 49.447 .336 .849
Butir24 74.6600 49.780 .338 .849
Butir25 74.9800 46.265 .532 .842
Reliability Statistics
Cronbach's








Cases Valid 50 100.0
Excludeda 0 .0
Total 50 100.0












Butir26 40.9800 17.489 .407 .791
Butir27 40.6800 19.283 .400 .786
Butir28 40.4800 18.867 .468 .781
Butir29 41.8200 19.375 .308 .794
Butir30 40.7000 18.459 .511 .777
Butir31 40.8800 19.496 .343 .791
Butir32 41.5000 18.418 .463 .781
Butir33 40.7000 18.459 .511 .777
Butir34 40.4200 18.616 .450 .782
Butir35 40.3600 19.215 .339 .791
Butir36 40.8000 18.980 .428 .784
Butir37 40.3200 19.079 .467 .782
Butir38 40.8400 19.525 .340 .791
Butir39 40.4800 18.867 .468 .781
Reliability Statistics
Cronbach's









Cases Valid 50 100.0
Excludeda 0 .0
Total 50 100.0












Butir40 36.0000 20.857 .176 .899
Butir41 35.5400 19.233 .588 .872
Butir42 35.4200 18.902 .726 .865
Butir43 35.4000 18.571 .681 .866
Butir44 35.4000 18.204 .673 .867
Butir45 35.3000 18.867 .673 .867
Butir46 35.4800 18.744 .647 .868
Butit47 35.3800 19.138 .597 .871
Butit48 35.4200 17.963 .729 .863
Butir49 35.5200 19.112 .598 .871
Butir50 35.5400 19.233 .637 .870
Butir51 35.0800 20.565 .342 .885
Reliability Statistics
Cronbach's








Cases Valid 50 100.0
Excludeda 0 .0
Total 50 100.0












Butir52 43.7600 24.758 .301 .849
Butir53 44.1200 24.516 .331 .848
Butir54 44.2800 23.757 .465 .841
Butir55 44.5000 22.949 .505 .839
Butir56 44.2400 23.819 .426 .843
Butir57 44.0400 23.876 .500 .840
Butir58 44.1400 22.694 .608 .833
Butir59 44.5000 23.276 .551 .837
Butir60 44.1800 23.253 .437 .843
Butir61 43.9800 23.612 .456 .842
Butir62 43.9200 23.096 .580 .835
Butir63 44.5000 23.194 .465 .842
Butir64 44.3200 22.181 .675 .829
Butir65 44.2800 23.471 .378 .848
Butir66 44.2800 23.430 .574 .836
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha N of Items
.850 15
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